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RIJEČ UREDNIKA 
Poštovani 
Pred Vama našega časopisa, ovaj s nešto izmijenjenim na-
zivom, a to je i 9s,!wvp~razI9~ ~Š\9 yam se ovdje posebn9;()braćamo. 
Naš dosadašnji časopis - » Vj~snik historijskih arhiva ~ Rijeci i Pazinu« - prestao 
je izlaziti. Uzrok lome bila je odluka Zbora radnih ljudi Historijskog arhiva Rijeka o 
jednostranom raskidu Samoupravnog sporazuma koji je regulirao zajedničku izda-
vačku politiku i prava i obaveze izdavača, što je praktično značilo i prekid 
dugogodišnje, prema našoj ocjeni, uspješne i obostrano korisne izdavačke djelatnosti. 
Procijenivši razlozi zbog kojih je inicijativu 
Republičkog komiteta pokrenuta publikacija dalje po-
stoji društveni objavljivanjem arhivske radova 
iz povijesti Istre radnici prijed-
log Stručnog Arhiva a uz podršku .i javni? 
radnika odlučili samostalnim izdavanjem nOVlm nazI-
vom - » Vjesnik 
Izdavački savjet i Uredništvo smatraju da novi časopis treba nastaviti na pozitiv-
nim iskustvima iz prethodnog, zajedničkog perioda. To u prvome redu znači da će 
» Vjesnik« i dalje ostati godišnjak s obimom od oko 20 štamparskih araka na kojima će 
se tiskati: 
- rasprave i članci iz ekonomske, društvene, političke i kulturne povijesti u 
prvome redu Istre a potom i drugih »sjedinjenih krajeva«; 
- tekstovi građe bilo istarske ili ukoli-
ko donose podatke povijest širega istarskog 
- znanstveno· informativna pomagala i informativni ftzio-
nomiji vrednijih zbirki; 
- članke i teorije i prakse. 
Na stranicama » Vjesnika istarskog arhiva« redovno će se osiguravati određeni 
prostor za izvještaje sa studijskih putovanja, prikaze i recenzije značajnijih publikacija 
iz područja arhivistike, povijesti i srodnih znanosti, te vijesti o radu arhiva i arhivskih 
asocijacija. 
Objavljivanje povijesnih izvora i znanstveno-informativnih pomagala i dalje os-
taje prioritetni i najvažniji zadatak» Vjesnika«. To su, uostalom, i prioritetni zadaci 
svake arhivske ustanove, jer sređenosti i dostupnosti arhivskih fondova i vred-
nijih arhivalija je uspješnosti rada svakoga osnovu za 
ocjenu njegove zadovoljavanju društvenih 
Smišljenim građe iz prošlosti Istre 
teres za istarsku olakšati izradu znanstvenih radova 
manje poznatim povijesnim vrelima. 
poticati in-
temeljiti na 
Rado ćemo rasprave i prikaze koji govore modernih 
znanstveno-informativnih pomagala, o dostignućima u razvoju službe zaštite arhivske 
13 
građe na konzervatorsko-restauratorskom planu, poslovima zaštitnog mikrofilmiranja 
arhivske građe ili adaptacijama spremišnih prostora. 
Uredništvo nadalje smatra da časopis ne bi smio biti jednostavni zbir raznorod-
priloga bez unutrašnje već je nužno uložiti da 
pojedine cjeline šIo je moguće tematski povezane. 
Na taj način takvu orijentaciju koja bi trebala stalna i trajna Uredništvo 
vjeruje da će na najbolji mogući način dati svoj doprinos, ne samo razvoju arhivske 
struke, već da će buditi interes i davati poticaj mlađim stručnim radnicima na izuča­
vanju i obradi problema iz zavičajne povijesti, te doprinijeti boljem upoznavanju kako 
domaće, tako i svjetske javnosti s najvažnijim rezultatima ostvarenima na tome planu. 
To što smo predstavlja našega zadatka Što 
od toga koliko ćemo približiti ovisit 
a prvenstveno materijalnim kadrovskim m()gtICnosltlm 
S pravom se nadamo da ćemo u realizaciji tih programskih zadataka naići na pot-
P~D!. kako repl!bli~kih, tako i loklilni1l .. fondova za znanost i kulturu te na odaziv 
sfr1fčnih arhivsKihra.dhika i povjesničara na suradnju n naŠem časopisu. 
Na kraju istaći da tisak ovaj je bio 
određen i našim zaostalim čekajući optimalnih za 
realizaciju programskih ciljeva, vjeruje da pojedinih svezaka 
rasti)z broja u;_b~9j te da će ubuc;fJJće Qi~i II mogućnosti da se više posveti~eŠ~vanjll 
~€rtičnih a mari~g}pa~~Ejjalnih pr9Ql~~a~~to se ne b! mogl<ueći za priJ>remu ovoga broja. '"oo • • oo • oo .. , •• "oo". .oo •• .... oo 
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